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DOSEN KET. KELAS 
 1 Kamis 
15 Okt 2020 
Pengantar/urgensi matematika keuangan syariah dan 
pengenalan macam-macam akad dalam sistem ekonomi 
 41 RIZKI DWI SISWANTO 
 2 Kamis 
22 Okt 2020 
Ciri khas ekonomi syariah  41 RIZKI DWI SISWANTO 
 3 Kamis 
29 Okt 2020 
Bagi hasil vs Riba  41 RIZKI DWI SISWANTO 
 4 Kamis 
5 Nov 2020 
Aset dan liabilitas bank serta fungsi bank syarih  41 RIZKI DWI SISWANTO 
 5 Kamis 
12 Nov 2020 
 41 RIZKI DWI SISWANTO 
 6 Kamis 
19 Nov 2020 
 41 RIZKI DWI SISWANTO 
 7 Kamis 
26 Nov 2020 
Profit loss sharing dan revenue sharing  41 RIZKI DWI SISWANTO 
 8 Selasa 
1 Des 2020 
Ujian Tengah Semester  41 RIZKI DWI SISWANTO 
Qard, Wadiah, dan Jual-Beli 
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DOSEN KET. KELAS 
 9 Kamis 
10 Des 2020 
Funding dan financing bank syariah  41 RIZKI DWI SISWANTO 
 10 Kamis 
17 Des 2020 
Sistem bobot investasi bank syariah  41 RIZKI DWI SISWANTO 
 11 Kamis 
24 Des 2020 
Ijarah aset tak berwujud  41 RIZKI DWI SISWANTO 
 12 Kamis 
7 Jan 2021 
Hiwalah   41 RIZKI DWI SISWANTO 
 13 Kamis 
14 Jan 2021 
Sukuk bunga ritel  41 RIZKI DWI SISWANTO 
 14 Kamis 
21 Jan 2021 
Asuransi bank syariah  41 RIZKI DWI SISWANTO 
 15 Kamis 
28 Jan 2021 
 41 RIZKI DWI SISWANTO 






Jakarta, 15 Februari 2021 
Dosen ybs 
RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 
Model bagi hasil investasi 
 
Ujian Akhir Semester 
 
Senin  
15 Feb 2021 
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: 01105061 - Matematika Keuangan syariah 
: 7F 
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 





N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 
 
22 Okt 2020 
 
29 Okt 2020 
 
5 Nov 2020 
 
12 Nov 2020 
 
19 Nov 2020 
 
26 Nov 2020 
 
1 Des 2020 
 
10 Des 2020 
 
17 Des 2020 
 
24 Des 2020 
 
7 Jan 2021 
 
14 Jan 2021 
 
21 Jan 2021 
 
28 Jan 2021 
 
15 Feb 2021 
1 1701105002 SYAMSI DAMARJATI                 16 100 
2 1701105003 FAZA SYAMILA                 16 100 
3 1701105004 TIESA RAHMA AZZURA                 16 100 
4 1701105010 ALLAFTA MUHSINATIN AL FARHATAN                 16 100 
5 1701105012 MUHAMMAD HAFIDH MARUF                 16 100 
6 1701105014 ALDA DWI CAHYANOVIANTY                 16 100 
7 1701105016 NANDA OSKI SEPTIYANI                 16 100 
8 1701105023 RAHMA YULIASTUTI                 16 100 
9 1701105026 DZULMA SADDIATI                 16 100 
10 1701105030 BERLIANA NUR RAHMAH                 16 100 
11 1701105039 RIZCHA AYU WULANDARI                 16 100 
12 1701105046 HISNA TIANA                 16 100 
13 1701105047 FADILLAH INDAH NURAINI                 16 100 
14 1701105053 ST. MAQOMAM MAHMUDA POETRI                 16 100 
15 1701105062 FAUZIAH AMBAR PARAWANSA                 16 100 
16 1701105063 KHOFIFAH RESIYANA                 16 100 
17 1701105064 NATHANIA ARDYA PRAMESTI                 16 100 
18 1701105065 SITI SUNDARI AGUSTIN                 16 100 
19 1701105070 SYAFSILAROZA OCTARIA                 16 100 
20 1701105071 MITHA NURFALLAH                 16 100 
21 1701105074 DEVANY NUR MASYTHOH                 16 100 
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N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 
 
22 Okt 2020 
 
29 Okt 2020 
 
5 Nov 2020 
 
12 Nov 2020 
 
19 Nov 2020 
 
26 Nov 2020 
 
1 Des 2020 
 
10 Des 2020 
 
17 Des 2020 
 
24 Des 2020 
 
7 Jan 2021 
 
14 Jan 2021 
 
21 Jan 2021 
 
28 Jan 2021 
 
15 Feb 2021 
22 1701105076 DWITA WIDYASTUTI                 16 100 
23 1701105083 SAFIRA DINDA FITRIA                 16 100 
24 1701105086 USWATUN KHASANAH                 16 100 
25 1701105088 RAHMI ASSYIFA NADYA G.                 16 100 
26 1701105089 INTAN NUR FAUZIYAH AL-HAMZAH                 16 100 
27 1701105094 SITI ANISA MAESAROH                 16 100 
28 1701105098 UMU UMAIROH                 16 100 
29 1701105101 FANY AVIOLA VANKA                 16 100 
30 1701105110 NUR FITRI YANI                 16 100 
31 1701105112 IRFAN AGUS SETIAWAN                 16 100 
32 1701105113 MEGA SAGITA                 16 100 
33 1701105115 DWI WAHYU CATIOTININGRUM                 16 100 
34 1701105133 TIA DWI PASA                 16 100 
35 1701105137 YASMIN HUSNA RESTU FADHILAH                 16 100 
36 1701105138 IMAM BUKHORI                 16 100 
37 1701105144 RIZKA MAULIDYA NINGSIH                 16 100 
38 1701105155 KARTIKA DIAH SARI                 16 100 
39 1701105158 ORIZA SARAH SAFITRI                 16 100 
40 1701105160 ARUMDALU TRI PANGESTI                 16 100 
41 1701105161 CHINTYA KARINA ANANDITO                 16 100 
 
Jumlah hadir : 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
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NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1701105002 SYAMSI DAMARJATI 85 90 90 90 89.50 A 
2  1701105003 FAZA SYAMILA 92 90 90 90 90.20 A 
3  1701105004 TIESA RAHMA AZZURA 92 100 90 90 92.20 A 
4  1701105010 ALLAFTA MUHSINATIN AL FARHATAN 77 90 90 90 88.70 A 
5  1701105012 MUHAMMAD HAFIDH MARUF 92 90 90 90 90.20 A 
6  1701105014 ALDA DWI CAHYANOVIANTY 92 100 90 90 92.20 A 
7  1701105016 NANDA OSKI SEPTIYANI 92 80 80 90 85.20 A 
8  1701105023 RAHMA YULIASTUTI 77 90 90 90 88.70 A 
9  1701105026 DZULMA SADDIATI 92 80 90 90 88.20 A 
10  1701105030 BERLIANA NUR RAHMAH 77 100 90 90 90.70 A 
11  1701105039 RIZCHA AYU WULANDARI 85 100 90 90 91.50 A 
12  1701105046 HISNA TIANA 92 100 90 90 92.20 A 
13  1701105047 FADILLAH INDAH NURAINI 85 100 90 90 91.50 A 
14  1701105053 ST. MAQOMAM MAHMUDA POETRI 92 80 90 90 88.20 A 
15  1701105062 FAUZIAH AMBAR PARAWANSA 77 100 90 90 90.70 A 
16  1701105063 KHOFIFAH RESIYANA 85 100 90 90 91.50 A 
17  1701105064 NATHANIA ARDYA PRAMESTI 77 90 90 90 88.70 A 
18  1701105065 SITI SUNDARI AGUSTIN 92 90 90 90 90.20 A 
19  1701105070 SYAFSILAROZA OCTARIA 92 100 90 90 92.20 A 
20  1701105071 MITHA NURFALLAH 92 100 90 90 92.20 A 
21  1701105074 DEVANY NUR MASYTHOH 85 90 90 90 89.50 A 
22  1701105076 DWITA WIDYASTUTI 92 85 90 90 89.20 A 
23  1701105083 SAFIRA DINDA FITRIA 92 90 90 90 90.20 A 
24  1701105086 USWATUN KHASANAH 85 90 80 90 86.50 A 
25  1701105088 RAHMI ASSYIFA NADYA G. 77 100 90 90 90.70 A 
26  1701105089 INTAN NUR FAUZIYAH AL-HAMZAH 92 90 90 90 90.20 A 
27  1701105094 SITI ANISA MAESAROH 77 90 90 90 88.70 A 
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NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
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(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
28  1701105098 UMU UMAIROH 81 90 90 90 89.10 A 
29  1701105101 FANY AVIOLA VANKA 85 80 90 90 87.50 A 
30  1701105110 NUR FITRI YANI 92 90 90 90 90.20 A 
31  1701105112 IRFAN AGUS SETIAWAN 85 90 90 90 89.50 A 
32  1701105113 MEGA SAGITA 77 100 90 90 90.70 A 
33  1701105115 DWI WAHYU CATIOTININGRUM 92 80 90 90 88.20 A 
34  1701105133 TIA DWI PASA 92 90 90 90 90.20 A 
35  1701105137 YASMIN HUSNA RESTU FADHILAH 92 80 90 90 88.20 A 
36  1701105138 IMAM BUKHORI 92 100 90 90 92.20 A 
37  1701105144 RIZKA MAULIDYA NINGSIH 92 90 90 90 90.20 A 
38  1701105155 KARTIKA DIAH SARI 85 90 90 90 89.50 A 
39  1701105158 ORIZA SARAH SAFITRI 92 90 90 90 90.20 A 
40  1701105160 ARUMDALU TRI PANGESTI 77 90 90 85 86.70 A 
41  1701105161 CHINTYA KARINA ANANDITO 92 90 90 90 90.20 A 
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